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摘  要 
 




































With the continuous development of social economy, the level of productivity 
development is gradually increasing, the management complexity of local tax audit 
has been increasing, and the work efficiency needs to be further improved. Taking 
computer and Internet technology have become the mainstream in local tax 
inspection management. In recent years the construction information of local tax 
inspection has made great progress, and has a trend of the standardization, 
specialization, refinement and intensive. At present, the informalization work mainly 
focuses on the department of collection and management, and their work efficiency 
greatly improved and the tax service was optimized. However, the audit work is still 
in manual operation stage, local tax inspection work efficiency is still very low, and a 
comprehensive information management platform is urgent demand for solving these 
problems. Therefore, to meet the continuous demands on the social economy 
development and the tax inspection work, there is an urgent need to establish a tax 
inspection comprehensive platform for local tax inspection management and control. 
Based on the theory and method of software engineering, a provincial local tax 
inspection law enforcement management and control platform was analyzed and 
designed, data model also was carried out. This study mainly adopted J2EE, struts 
and Hibernate technology. It also employed Browser / Server (B/S) model. This 
platform mainly includes six subsystems: cases management, auditing inspection, 
inspect inquisition, audit execution, the audit query and system setting. 
This platform not only efficiently and standardized resolves problems existing 
in the current tax inspection process of law enforcement work, but also regulating 
the basic procedure of tax law enforcement inspection work. It also strengthened the 
current tax inspection law enforcement and control of the management system. It has 
substantial theoretical significance and practical application value to the 
development of the local tax inspection law enforcement work. 
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